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◎統計と資料
三朝温泉地の気候について（第12報）
松原扶美恵，　遠藤　裕井，　周藤　眞康，
　　　　　　岡山大学医学部附属病院三朝分院
谷崎　勝朗
　われわれは1956年以降，三朝温泉地の気候要素
について観測を行ってきているが，今回は第12報
として，ひきつづき1988年1月1日から1988年12
月末日までの1力年の気象観測の資料を報告する
こととした。なお1985年4月1日以降は自動記録
装置が備えられたので，今回の資料はすべてこの
自動記録装置によるものである。
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Fumie　Matsubara，　Hiroi　Endou，
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Michiyasu
Misasa　Hospital，　Okayama　University
Medical　School
　Climatological　data　of　the　last　12　months
（1988．　1．1－1988．　12．　31）　obtained　by　the
climate　autorecording　system・at　the　Misasa
Medical　Branch　in　Misasa　spa，　Tottori－
Ken，　Japan，　are　presented．
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　　　　　　　　　　　　環境病態研報告．61，．1990
Daily　Atomospheric　Temperature　at　9AM　（OC）．　（1988）
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i 　　｛2．Oi　O
@　i
0 45．5 5．5115，010．5
@　1
l　　　l 0
1
a・v2・Q 0 0． 0・　0 0 52139．5
r一7一．』
P140i　　　…
??
????
37．0 0 01　0?
???
1．0 0 0 0 23．0 0 24．0
一‘?? E　2．5
39．5
　　　　　：
P・・123・5
???????
16・・P0 0 0 6．5 0 0 0 0 47
?? 0 1．5 2．0 0 0 1α5 9．0 0．5 1．5 8．0 5．0 12．528．5 75．5208．0
　2．5
P
0 ユ04．0312．59．0 0 26．0 3．σ 4．0 6．5 3．5 2．5 0 0 0 54．5378．5
　　1
P0・513・50 86．5 0 40 4．0 50．535．012．0 0 0 0 0 0105．5194．5
oi　O8．0 59．0 0 0 029．521．5 6．0 0．5 0 0 0．5 58．0204．0
0 0 022．0 0 0 0 5．0 3．5 0 0’38．528．5 2．5 2．080．0167．5
8．5 2．5 1．0 20．0 5．0 0 0．5 1．0 0．5 0．5 8．5 2．523．5 3．5 45．5 80．0
0 1．0 0 33．5 1．0 14．0 0 0．5 10．5 1．5 0 13．5 0 0 0 41．0 89．5
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Table　5．　Wind　Ditection　at　9AM．　（1988）
1 2 3 4 5 6． 7 8 9 10 1ユ 12 13 14 15 16
January
ENECALMCALMNE N ENEN ENEWSWCALMCALMENECALNEALMCAL
1／；ebruau’y
S W WSWSSESECALMWSWCALMSSW CALMCALM．NE ENEALMCAL
一：／　N，！　kl　1’ch
CALMNNECALMSWNECALM　WSWS ECA　LMCALM ESECALMCALENENNESE
Apr・　ii
CALCALME WSWW ENENE ⊂ALMSWSEWSWSSWCAL
，X．4ay
W ENE SWNNESSESWNNECALMNE SWGA．LMWSWSW
june
CALME SWW WSWCALMSSWSWSWNECALMCALMN LMSWCAL
July
SWWSWSSWNNENNEWSWENE NECALMN ENECALMENENE NECAL
August，
wSWNESSWSWCALMSSWENECALMSSW SWENEWSWSSWW
September
SSWSW SWSWENESWENEE SWwCALMCALMSWWSWSWNE
October
SWCALMENEWSWNECALMENEE CALMWSWSWNEWSWGALMSECALM
November
SEWSWNESSENESSECALMSSE NEW WSWSSW SWS E　　ENE
December
ENENEE CALMWSWENENENECALMWSWCALME ENEWSWSSWSW
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 2627 28 2930 31
E NECALMSW S SWWSWSWSWCALMSEENESEENEWSW
CALCALMCALMENESSWCALMCALMCALMW N SSWENE
CALMWSWCALMENECALMCALMCALME CALNECALME WSWE NE
SSECALMSW SWSWSSWSWSWSW W SW SWCALM
CALMCALM　CALMN WSW???㎜ ENE NE SW㎜ ENES NNECALM
SWENESESSWNE SWN N NEESECALMSW SWENE
㎜ SWCALMCALMWSWSWESECALMSWWSWSW NE NE NECALM
WNWE WSWSSWENESWSW S E WSWCALM㎜ CALMENEENE
NE SWESE．WSWSEWSWSSWSWNEWSW
@　　o
CALMNECALMCALM
CALMCALMS ENECALMCALMS NNECALM　CALMSSEN NE SWCALM
CALM　CALMNENNECALMCALME WSWSWSW W ENECALMENE
NNE NENENECALMCALMENEENENECALMENESSWCALMCALM
1ss
，Table　6．　Wind
　　　　　　環填病態研輯告　61，1990
Speed　at　9’`M．　（1988）
1 2 3 4． ?? 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16．
January
1．2 0 0 0．9 0．6 0．4 0．4 ．1．8 5．5 0．5．　0 0．8 0．1 2．5 0．．6 0．1
Febrgary
0．5 2．5 3．4 0．5 ．1．9 0．2 4．1 0」 0．5 0 0 1．0 0．2 0．6 0 0
March
0．1． 0．7 0 α6 0．5 0．2 4．6 0．5 0．3 0．4 2．1 0 0．2 0．9 1．9 2．5
Apri1
0．1 ．0．0． 2．0 2．4 5．1 2．0． 1．2 0 4．0 1．1 ．4．2 1．7 0．3
May
1．6 1．9 0．9 0．7 0．7 2．3 1．0 0．3 α8 4．1 0．0 0．8 0．7
Ju玲e
0．2 1．7 0．2 0．4 1．2 0．2 α6 0。4． 0．5 1．．4 0．2 0．2 0．5 0．2 0．9 ．0．3
July
0．4 1．3 α5． 0．50．8 α2 0．5 1」 0．1 1．3 1．7 0．2 13 1．6 1．0 0．2
August
1．4 0．5 ．α8 1．9 1．5 0．3 0．2 0．3 0．2 0．5 1．0 0．8 0．8．0．8 2．3
September
0．3 0．8 1．4 0．61．3 1．0 ．0．2 1．0 1．1 0．3 0 0．3 1．0 0．3．0．4 1．8
October
1．0 0．1 0．2 1．3 0．5 0 1．2 1．4 0．2 ．1．2 0．3 1．7 1．1 0．20．8 0．2
November
0．6 1．1 1．1 0．4． 2．1 0．3 0 α5 0．9 0．9 3．8 1．3 6．3 0．8 0．5 2．3
December
0．9 0．4 0．7 0．1 3．8 0．8 1．3 2．2 ．0 1．7 0 0．9 1．4 7．4 1．0 2．5
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17 18 1920 21 22 23 2425 26 2728 29 30 31
α9 1．2 0．2 0．2 3．6 0．4 4．4 3．7 1．3 0．20．5 0．5 0．3 0．5 4．4
0 0 0．2 0．2 0．5 0．7 0 0．1 0．1 0．4 0．5 0．8 0．9
0．2 1．1 0．2 3．0 0．2 0 0．6 2．6 0．1 1．7 0．2 0．8 0．8 2．2 1．0
3．4 0．4 0．91．4 1．0 0．3 1．0 ．0．8 3．6 2．8 0．9 0．90．2
0．2 0．0 0．1 1．2 1．0 0．9 2．1 1．7 2．2 0．5 0．5 1．0 0．7 1．1 α0
0．6 0．3 0．6 0．7 1．4 1．8 1．5 1．1 1．2 1．4 0．1 0．6 1．0 0．2
0．7 0．7 0．3 0．30．8 1．1 0．3 α1 0．9 0．9 0．4 1．9
2，111．0
0．3
1．4 0．3 03 0．8 0．5 1．1 0．8 0．2 0．5 1．0 0．2 0．4 0．3 0．5 0．6
1．0 0．．7 1．0 3．5 0．7 1．2 0．5 0．9 2．2 L1 0 1．8 0．2 0
0．2 0 0．4 0．9 0 0．1 0．4 ！．8 0．2 0 0．4 上5 0．9 1．0 0．5
0．1 0．1 1．9 1．60 0．1 2．9 1．6 3．9 5．7 1．3 0．6 α2 0．2
1．6 1ユ 1．4 1．9 0．1 0．2 0．6 0．7 0．9 0．1 1．1 0．8 0 0 0．2
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　Table　7．　Daily　Weather　（1988）　：OCI　ear　days，　q）　Fine　days，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11　1　1213 14 15 16 17 18 19
January
o ee ee o? ＠ e ? ? ＠ o o e o ＠ e ＠
February
?
＠
?
Ol＠＠
? ? ? ?
＠ ＠ ＠ ＠
? ?
＠
?
＠
March
e ＠ ? ? ＠ ＠ ? ＠ o oo ＠ o ＠ ＠ ＠ ? e ＠
April
o o o o o＠ ? o o o o ＠ o ＠ o oo ＠ o
May
o o＠ ＠ oo e ＠ o e＠ ＠ o ＠ e oo o＠
June
e e＠ o o oo ＠ e ＠ o ＠ o O o o o o o
July
＠ o o e＠ 0 o ＠ o o e＠ e ＠ ＠ ＠ ＠ eo
August
o oo ＠ o oo o o ＠ o o o o ＠ ＠ oo e
September
o o o o e ＠ ＠ o o ＠ e o o ＠ o e ＠ o o
October
o o ＠ ＠ ＠ e o o o oe ＠ o o o＠ ＠ o
Novernber
o o ＠ o ＠ o ＠ o o e＠ o o oo o ＠ o ＠
December
o ＠ o ＠ ＠ o o o eo ＠ o o o ? ? ＠ o ＠
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＠Cloudy　days，　qi）S／ightly　c）oudy　days，　e　Rainy　days，　＊Snowy　days，　A　Hai1
20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 31 ○ ① ◎ ①　●
?
△
○ ◎ 0 ? ? ○ ◎ ◎ ● ? ○ ◎ 10 0 9 0 8 4 0
○ ◎ ○ ● ◎ ◎ ◎ ● ○ ◎ 4 0 14 0 2 9 0
○ ◎ ◎ ● ○ ● ● ○ 0 ? ◎ ○ 10 0 12 0 5 4 0
◎ ⑪ ◎ ○ ○ （D ○ Φ ○ ●　○ 16 1 7 4 2 0 0
◎ ◎ ● ● （D ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ 11 ?12 1 5 0 0
◎ ○ ① （D ● ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ 8 4 9 3 6 0 0
◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ●
?
○ ○ 6 0 14 3 8 0 0
○ 0 ○ ○ ● ● ◎ ○ ○　○ ○ ○ 23 0 5 0 3 0 0
● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ◎　○ ◎ 16 0 7 0 7 0 0
○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ● ◎ ● 17「 0 10 0 ?? 0 0
◎ ○ ◎　○ ○ ◎ ◎ ● ○　△　○ 14 2 10 1 2 0
?
⑪ ◎ ● ① ◎ ◎ ◎ ○ ●
?
○ ◎ 9 3 11 3 3 2 0
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Table　8．　Daily　Humidity’i％）　at　9　AM．　（1988）
11i2　　3?? 4 5 6 7 ??9 10上旬 11 12
?
14 15 16｝17　　i
January
t｝78・O
83．0
182．5
84．979．3
．76．4
75．182．9．39．4 82．67 ．483．1．8ユ．9．83．2．68・983．1
．82．6836
February
???
・三・｝・整準 83．与1．68．7
????????
80．0197i83．47Qβ．89・983．6 81．67716．81．182．1 76．2
March
???．?．、、翻777　　　　　　　　　　　　　　7914i　｝ 　　　　　｝
bP：．「 77．4
｝57㌘9
．8．R．078．5 78．541・1．78・168259．57『244．0串2・9
HAp「i1
1
50．163・5
r47．0533．3⑳ 59．98争・4 47．054．172．b37．849．84．5．2
．璽y???
30．4 146．681．8 61．455．591．o 88．8 77．G串8841．3 90．349．446．3票
June
84．1
64．8
88．4
54．5．64545．437．965．387．872．7 66．657．7 78．5 63．44♀・1 631．8』6琴1662．8
July
86．0 72・o 76．788．9 79．174．55お．869．256．160．571．781．4 85．990．9．90．390．48嗣7
75、8．
August
77・4．63・与．75．053．2．56．366．663．661．283．4 79．265．2 87．9 85．261ρ77．6．57．5
September
76．3．71．57357串・5．90．690．3 88．2 83．777．577．780．390．773．083．ユ．79．485．089．3 80．7
．Octobe士
．74．079．784．5 76．681．291．270．8
56．7．86．0
80．378．172．990．563．6．67．671．7．79．783．2
Noマember
91．982．087．886．．282．285．488．683．379．9 79．584・769．1．76．373．3 66．089．3字0．4
920
Decembe士
91ρ
91．79311
93．355．381．787．382．896．．746・2 81．074．3
821・・4・ 48．7 82．658．5 92．5
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18
1
　　　1Pgi20　　　1
中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 2930 31 下旬
?
82．2
P
79．5 83．1 81．1 57．2 82．9 45．1 44．563 8 52 672．8 64．1 70．783．944．662．0 73．2
82．982．3
↓77．7
80．681，5、67，184．484．073．875．682．9 68．4 77．5 77．2 76．0
　　　　1W3．4174．2
??????
41．364．746．5182．969．8 43．4 82．7 77．4 46．3 52．481．5 1 243．4 61．68．3
174．8［51．d72．5 72．040．1128．453．838．828．139．646．6 92．066．6 50．6
151．・166．・i・・．3　　　　1
59．0 87．7 91．6 86．7 64．4 53．676．549 461．651360．2 62．467．8
72．4 47．7 67．462572．860．349．4 90．287．9 83．890．4 88．475．591．1 79．069．4
89．7 73．274784．1 90．0 79．30．188．7 88．879．382．1 87．583271．581．0 83．879．9
82．6 90．2 80．9 76．776．869．277．689．189．590．281．7 80．0 59．268．166．9 77．1
77．1 71．6 88．8 81．975．068．5 77．490．288．590．178．479．779．687．7 81．5 81．2
88．8 82．572．3 77．3 86．283．784．7 78．9 83．2 90．8 84．3 85．787．7 51．591．982．6 79．3
89．670．586．478．3 93．3 92．4 42．962．07ユ．0 50．760．192．092389．9 74．7 79．2
93．3 88．590．878．693．491．292．087．873．9 90．3 93．890385．093．593．089．4 83．0
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Table　9．　Daily　Duration　of　Sunshine　（hours）．　（1988）
???」 2 　　3? 　　4o
5　6．i7　　　　　　i　　I ｛8L込L9　　10上旬． ．11 12
1　∩　　．
P〈5 14 15 　　　トP6117　　… ｝
January
????．?
??γR81φ｝・｝　．5・8 0 1．4．3．4 1．424．1 0．4 ．0．1 学．9 ??????? 44 ?．
1
一一
Q．一L・・一一．・T一
」??????????????????????．．??ー．．?．??????????
ドebrl煎yf’‘一．｝　　　1．．
E．4．71．oi　　　　　　　　…
??????????「← 　　「「一『「
T，410．81l　　　　　　i　l@　　　　　　　　　1．4i．1・31・P．｝．．2・1． 1．0
1・・｝．．・｝　2．8
．1．7 今2匝11．2 尋・o
Ma「三h
???　　　　一
E・i．・5．　　　　　i
　l　　　　　l　　　　　国
ﾛ＿記
?
　　　　　　　ヨ
S』1．1．712．0ｫ凶」．．・・｛．6・　　　6．5 ? 30．ク 3・3 0．1 790．7
?????
．0．1　　　O
Apri1
9お 7．α
；［．1⑳
16．3 ? ユ．2 0 lo・9 9．6 11．1 ??9．3 316
．．
P1．3
・iα811αd
1
Ma．y．
．???
P1・2 0 51311．1 0 02 ．? ユ1．1 串・7 0 ．12．1 9．81i
June
July
August．
7．1 ．1ユ．．5 11．9 ♀4 9．910．910．411．4 7．．4 3．763．68．9 8．1 ? 9．．Q 9．』 ．6．7 9．2
September
8．9 ．8．4． 8．4 7．6 2．1 1．4 4．58・7．10．5 3．06351．6． 5．3 ．7．9 3．9 6．5 0 6．1
0隼tobe・
9．3 8．5 7・．5 6．9 ！．9 1・9． 9．9 5．．6 6．7 9．4
6÷．6
9．0 0 4．ち 9．4 9．b 8．1 0
N6。，mber
9．6
??．
0．6 7．5 0．1 9．5 3・7． 9．5 9．5
0マ．
55．6 3．5 9．3 8．6 2．0 6．33．2． 0・3．
孕ecembe「
．6．0
4．8 7．5 2．4 ．4．0 8．0 8．0 7．1 α2 4．052．02．4 6．1 6．4 0．7． 3．4 1．1 0．3
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1幽 ｢9・・中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ? 31 下旬 ?
i　o 4．8 8．9 35．8 0 0．9 2．7 3．1 5．6 3．9 1．7 3．5 3．9 7．4 1．4 34．1 94．0
囲 6．2 0．9 21．7 0．4 9．9 olき　3．3 4．9 0．2 0 6．3 0 25．0 65．9
r
　　16，511．3
@　｝
5．8 27．3 o．！｝
0．71
3．3 7．7 0 0 9．2 3．313．6μ08．0 吊6・9 949
「露「！、、i　　… 76．0 2．0 α711．39．5 7．2 11．3 9．3 11．2 0 8．8 71．3
???????
｝
7．0 5．2 8．3 77．2 7．9 6．9 7．5 0 0．1 2．4 7．6 5．4 8．3 8．9 8．6 63．5234．3
10．9 5．2 5．8 53．2 7．2 8．3 7．9 0 0．2 0．2 5．4 7．5 6．5 1．9 45．1161．8
5．8 8．5 7．6 61．9 3．ら 8．9 8．6 0 5．6 6．1 9．4 0 23 2．1 3．8 50．3179．8
．2・0 0．8 0．7 36．7 4．5 6．5 1．3 362．2 6．4 0．9 6．0 0 2．71 341126．4
¢
7．2 0．8 1．5 29．9 27 0．7 7．8 0 0 0 5．2 0 0 7．8 3．1 27．3109．2
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Table　10．
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Daily　Atomospheric　Pressure　at　9　AM　（rnb）．　（1988）
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